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El paciente que pierde todas sus piezas dentarias presenta una falta de 
estímulo que origina la disminución del trabeculado y densidad ósea, esto 
disminuye la altura facial, produce rotación del mentón, tendencia a 
prognatismo, profundización de lineas verticales, perdida del tono muscular y 
profundización del surco nasolabial. Realizando el análisis de Powell se 
determinan de una manera muy simple las principales características de la 
estética facial utilizando ángulos interrelacionados entre sí. El objetivo de este 
trabajo de investigación es determinar las variaciones producidas en los 
distintos ángulos al realizar una rehabilitación protetica en un paciente 
desdentado total. 
La evaluación de los tejidos blandos faciales es importante por el papel 
que juegan la estética facial y la atracción en esta sociedad. Su 
valoración desde una vista frontal y de perfil es esencial para 
comprender integralmente las características estéticas del paciente. 
Esto es de gran utilidad a la hora de realizar el plan de tratamiento 
rehabilitador protético con el fin de cambiar un perfil en busca de 
armonía.
Los ángulos que más se modificaron fueron el nasomental y el 
mentocervical disminuyendo ambos ante la rehabilitación protética tanto 
en hombres como en mujeres. Mientras que los ángulos nasofrontal y 
nasofacial no presentan alteraciones. 
Resumen Resultados
Material y Métodos
Mediante consentimiento informado, se tomaron fotografías a 20 pacientes (10 
de sexo femenino y 10 de sexo masculino) atendidos en la cátedra de Prótesis 
“B” de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, antes 
de realizar la rehabilitación y después de la misma. Las fotografías se realizaron 
con la cámara trasera del iPhone 6S, de12 megapíxeles con apertura de F/2.2. 
Sobre las fotografías tomadas se trazaron las líneas y se midieron los ángulos 
correspondientes.
El análisis comienza en una estructura estable que es la frente. A partir de allí 
se analizan los restantes componentes hasta llegar al mentón.
Cada uno de estos ángulos presenta una norma.
- Ángulo Nasofrontal: 115° - 130°
- Ángulo Nasofacial: 30° - 40°
- Ángulo Nasomental: 120° - 132°
- Ángulo Mentocervical: 80° - 95°
El análisis facial es el método clínico utilizado por muchos profesionales de la 
salud con el fin de evaluar los rasgos del paciente para definir proporciones, 
volumen, apariencia, simetría y deformidades visibles. Se basa en el examen 
directo, fotografías clínicas e imagenología convencional y digital. Luego se 
realiza la medición directa de la clínica del paciente y las relaciones de reposo y 
dinámico. Y la tercera forma de recopilación de datos implica el uso del video 
digital para grabar la dinámica del movimiento.
Se debe analizar detenidamente la cara del paciente, forma y proporciones con el 
fin de caracterizarla y clasificarla, identificando las anomalías locales y valorando 
cómo afectan cualitativa y cuantitativamente al equilibrio facial. 
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